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Empat sahabat karibyang menggelarkandiri mereka sebagai
kumpulanTritonmembuk-
tikankemampuandandaya
kreativitiapabilamengung-
gull PertandinganPencipta-
anPerisianImagineCupMa-
1aysia2013,di sini, kelma-
rin.
Muhammad Syafuil Ai-
manA Aziz,22;SitiSalwani
Yaacob,22;MuhammadFa-
qih Roslan,21,dan Moha':"
mad Fadhil Jalani,;n, yang
juga pelajarUniversitiTun'
Hussein Qnn Malaysia
(UTHM), Batu Pahat,Johor
mengetepikancabaran 20
pasukanlain pada pertan-
dinganitu.
Kemenangan itu diraih
menerusiperisian 'Elektric
AppliancesRemoteControl
Via InternetUsingMicrosoft
WindowsMobileAplication'
yang berjayamenarikper-
hatian sembilan juri dan
membolehkan mereka
membawa pulang hadiah
wangtunai RMIO,OOOserta
sijilpenyertaan.
Mengulas kemenangan
itu, MuharnmadSyarnilAi-
man selakuketuapasukan
berkata,mereka membuat
persediaanrapisetahunlalu
menerusikajian dan ban-
tuanpensyarahdiUTHM.
"Secara tidak langsung,
kemenanganini memberi
makna besarkepadakarni
yang belajardalam bidang
Teknologi Maklumat dan
karni bersedia menggalas
cabarannegaradi peringkat
antarabangsa.
"Harapan kami mendu-
duki enampasukanteratas
di peringkat dunia dalam
pertandingandi Saint Pe-
tersburg, Russia," kata-
nya.
Tempatkeduapa-
sukan:O'Adore'di-
wakiliTanWaiSe-
ang, Tan .Wei
Theng, Choong
Wen Li dan Lee
SoonBondariUni-
versitiPutraMalaysia
(UPM)menerusiperisi-
an 'DiabeStyle',sekali gus
membawapu-
lang wang tu-
nai RM5,000
serta sijil pe-
~nyertaan.
Tempatketi-
ga pasUk:m
'4GM' diwakili
Cheong Hoong
Jun, Tan Yeong
Zhuang, Sham Wai
Rock dan ChingKin Keong
jugadariUPMmenerusiper-
isian 'Trashpoint" untuk
.tpemperolehwang tunai
RM2,500.
HadiahdisampaikanKe-
tuaPengarahJabatanPenga-
jian TinggiProf Dr Morshidi
Sirat.Hadirsama,NaibCan-
selor Universiti Teknikal
Malaysia Melaka (Ul:eM)
ProfDatukDrAhmadYusoff
Hassan.
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